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caractère le plus original du site d’Anse, dont le rôle 
d’entrepôt et d’étape pour les marchandises semble 
moindre qu’à Ludna
la céramique et des monnaies, surtout des fouilles 
récentes, est évidemment plus analytique : examen 
de la poterie par ensemble, d’abord pour Ludna 
IIe
VIe
d’approvisionnement entre les deux sites, ainsi 
que par rapport à Lugdunum même ; les monnaies 
des deux sites sont présentées, parmi lesquelles 
l’abondance des frappes du IVe
les courants de circulation ; le tout est accompagné 
d’“ éléments d’un catalogue numismatique ”, pour 
les émissions les plus notables
ainsi regroupées à part pour les deux aggloméra-
tions : sans doute aurait-on préféré une intégration 
plus étroite au discours général concernant chacun 
des deux sites, ceci de mon point de vue, qui est 
de considérer que le mobilier , et notamment celui 
datant, ne doit pas être séparé de ses contextes, par 
ensembles et sites…
Un petit regret cependant : il est sans doute dom-
mage que, pour ces deux sites si particuliers d’Anse 
et Ludna, une cartographie synthétique de chacun 
ne soit pas proposée, en présentant plus clairement 
des deux sites aux établissements ruraux environ-
villae et 
autres autour des deux agglomérations, qui ne doit 
Comme à son habitude, entouré ici de collabora-
en tout cas un travail clair, bien documenté, rigou-
qui se prête bien à ce type d’exercice, particulière-
ment utile dans le contexte actuel de la publication 
archéologique, notamment pour les données issues 
-
découverte sur une grande villa
Bois : CALVO
préventives d’Anse, est bien inclus dans la présentation des 
– comme en bonne partie ici – de l’archéologie 
monographie, particulièrement à jour des données 
les plus récentes, concernant deux agglomérations 
-





Catalogue des collections archéo-
logiques conservées au Musée, château de Montchervet, 
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villae à plan axial en Gaules, 
in Bliesbruck-Reinheim. Celtes, Gallo-Ro-
mains et Francs en Moselle et en Sarre, Dossiers d’Archéo-
logie o
FERDIÈRE et al. 2010
grandes villae “ à pavillons multiples alignés ” dans les pro-
vinces des Gaules et des Germanies : répartition, origine et 
fonctions, Rev. Arch. de l’Est
JULLIAN
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Alors que l’archéologie préventive a atteint en 
France plus que sa maturité, la question de l’éta-
blissement des phasages, des chronologies et typo-
chronologies et des datations de contextes archéo-
logiques se pose, parfois de manière aiguë : c’est 
par exemple sur la question du phasage et de la 
datation en archéologie préventive qu’a été organi-
Actualité de l’archéologie
Les mobiliers archéo-
logiques dans leur contexte, de la Gaule à l’Orient 
méditerranéen : fonctions et statuts
La thématique traitée par l’ouvrage récent d’An-
PhD the-
sis que l’auteur a soutenue il y a près de 30 ans, ce 
qui n’enlève rien à son intérêt  et montre que ces 
préoccupations étaient déjà à l’ordre du jour dans 
(KING
du déclin de la production de céramique sigillée 
-
-
tents que moi, spécialistes de la sigillée, notamment 
-
tion céramologique, qui a cependant des incidences 
quasi quotidiennes sur la manière dont sont datés 
les sites et contextes archéologiques en Gaule ro-
maine10
d’une abondante bibliographie, qu’il serait déplacé 
de citer ici, et parmi laquelle on notera par exemple 




des datations et chronologies qui est au centre de la 
question et de cet ouvrage : c’est bien aussi celle qui 
de faire entrer dans le raisonnement non seulement 
la question de la datation intrinsèque de la céra-
mique sigillée, mais de sa confrontation avec les 
datations des mêmes contextes à partir du matériel 
L’observation du décalage, par exemple, souvent 
constaté entre datation d’un contexte par la céra-
DESBAT -
voir datant de la monnaie romaine est complexe et 
supra, je renverrai à ma contribution : FERDIÈRE
DES-
BAT DESBAT
– même si rarement – discutées, se posent en effet 
-
tériel : durée de circulation (usure), thésaurisation 
(puis remise en circulation), rareté ou au contraire 
abondance de numéraire de certaines catégories, à 
certaines périodes, pertes accidentelles, dépôts vo-
ou de la présence de monnayage dans un contexte 
-
bien cette complexité de l’interprétation chronolo-
gique de ces “ pertes de monnaies ” (ici coin-loss) 
qui fait que, par facilité, l’archéologue a tendance à 
lui préférer la céramique, et tout particulièrement la 
sigillée, il est vrai quant à elle tellement plus abon-
L’entièreté du volume publié par Antony King 
introduction évoquant ce problème “ historique ” 
-
tion de la vie et de la perte des monnaies, essentielle-
IIe et le début du IIIe
splendeur des ateliers de Gaule centrale, précédant 
12
base de données des ensembles de céramiques sigil-
la sigillée, avec l’examen des productions et diffu-
-
rant, par ensembles et surtout par potier de sigillée, 
le nombre de tessons avec les dépôts de monnaies, 
complétés plus bas par des diagrammes en grappe 
aussi, par exemple, les diagrammes concernant le 
coût des transports, critère souvent déterminant, 
pour la Britannia méridionale ou les régions danu-
-
sqq.) ne soient pas des plus à jour des toutes 
dernières découvertes, mais c’est sans doute l’“ ef-
fet de masse ” qui compte avant tout en la matière…
-
core, par la richesse de ces Annexes (Appendix 1 à 
sensiblement l’étendue du sujet, n’est exprimée que dans le 
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10 et Gazetteer), que complète donc un important 
catalogue des sites, en quatre sections13, ensuite 
indexés, appareil complémentaire qui occupe plus 
-
période dans les cachettes du milieu du IIe au milieu 
du IIIe -
paraison des groupes stylistiques et chronologie de 
la résidualité ; les tessons de sigillée datés dans les 
régionale ; liste, avec bibliographie, des sites de 
-
dologique (voire épistémologique, dans son inter-
disciplinarité) dont on souhaite que se nourrissent 
et s’inspirent tous les archéologues œuvrant en ar-
chéologie métropolitaine sur la période romaine, et 
d’un outil de travail qui, à ce titre, devrait attirer 
encore plus l’attention des acteurs de cette archéolo-






tion des ensembles céramiques : confrontations méthodo-








tir de quelques exemples, in : SFECAG, Actes du Colloque 





The decline of Samian Ware Manufacture in the 
non associés à des monnaies, dépôts de sigillée associés à des 
monnaies, dépôts de sigillée décorée associés à des monnaies…
North-West Provinces of the Roman Empire
-
in : 
SFECAG, Actes du Colloque de Cognac (8-11 mai), -
______________________________________________________ 
Paul Van Ossel et Anne-Marie Guimier-Sorbets (dir.) - Ar-
chéologie des jardins. Analyse des espaces et méthodes 
d’approche, Collection Archéologie et Histoire romaine, 
26, Monique Mergoil, Montagnac, 2014, 222 p. dt Pls 
couleurs h.t._______________________________________________________
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breux travaux sont parus dans ces dernières années 
(ANDREAE CAROLL-SPILLECKE
FARRAR CIMA et LA ROCCA 
BESNIER 2000 ; BARAT 2001 ; DI PASQUALE 
et PAOLUCCI  GROS DE BELER, MARMIROLI et 
RENOUF Jardins
SEIGNE 2013), qui s’insèrent dans une thématique 
plus générale, partie notamment des études sur les 
BROWN MILLER et GLEA-
SON MOSSER 2000 (dont ALLIMANT 2000) ; 
BOURA 2001 ; MALEK
Fallait-il un ouvrage de plus ? Chacun en juge-
-
ductif des éditeurs , divisé en trois sections :
-
MACDOUGAL et JASHEMSKI
fut en effet pionnier aussi en la matière avec la fouille de la villa 
